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Ülkemizde ağır öğrenen çocuklara (geri zekalı çocuklara) yöne­
lik özel eğitim olanakları, normal ilkokullar bünyesinde açılcn alt 
özel sınıflarla sınırlıdır. Ancak bu sınıflar, yeterli sayıda ve yaygınlık­
ta olmadığı gibi anne babaların, eğir öğrenen tanısı konulan çocuk­
larını bu sınıflara yerleştirmeye istekli oldukları da söylenemez. Do­
layısıyla geçtiğimiz öğretim döneminde pekçok ağır öğrenen çocu­
ğun normal sınıflara devam ettiği, önümüzdeki öğretim döneminde 
de bu uygulamcnın süreceği düşünülebilir.
Gerçekte ağır öğrenen çocukların normal sınıflarda normal ak­
ranlarıyla birlikte eğitilmeleri, son yıllarda tüm dünyada oldukça ka­
bul gören bir yaklaşımdır. Ancck bu yaklaşım çerçevesinde gerçek­
leştirilecek eğitim etkinlikleri bazı ek düzenlemeleri (eğitim program­
ları, eğitici personel, fiziksel ortam gibi) gerekli kılmaktadır. Maale­
sef ülkemizde hemen hiçbir eğitim kurumunda bu anlamda gerekli 
önlemler alınabilmiş değildir. O halde tüm görev ve sorumluluk, bu 
konuda hiç bir formasyonu olmeyan normal sınıf öğretmenine düş­
mektedir.
Psikolojik ve davranış özellikleri bakımından ağır öğrenen ço­
cuklarla normal çocuklar arasında derece farkı vardır. Bu çocuklar 
da öğrenirler. Yalnızcc öğrenme hızları yavaştır. Bilindiği gibi nor­
mal çocuklar da, öğrenme yeteneklerinde kendi aralarında bireysel 
farklılıklar gösterirler. Bazıları daha kolay ve hızlı, bazıları ise dahc 
zor ve geç öğrenirler. Ancak ağır öğrenen çocuklarda bu farklılık 
belirli bir dereceyi aştığından daha dc belirgindir.
Aşağıda, sınıflarında ağır öğrenen öğrenciler bulunan öğret­
menler ya da ağır öğrenen çocuğa sahip ana babaler için, bu çocuk­
larla gerçekleştirilecek öğretim çalışmalarında gözönünde bulun-
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durulması yararlı olacck bazı genel önerilere yer verilmiştir. Bu öne­
riler, belirli konularda öğrenme güçlüğü olabilecek normal çocuklar 
için de geçerlidir.
1. Öğretilecek davranışlar analiz edilmelidir :
Ağır öğrenen çocuklara öğretilecek davranışlar, özellikle zor 
ve kcrmaşık olanlar, analiz edilerek birbirini izleyen alt davranış ba­
samaklarına ayrılmalı, daha sonra bu basamaklardaki davranışlar 
çocuğa öğretilmelidir (Hallchan, 1978).
2. Doğru davranış ya da yanıtlar pekiştirilmelidir :
Pekiştirme, zaman geçirilmeden ve açık bir biçimde yapılmalı­
dır. Pekiştirme, yıldız, şeker verme gibi elle tutulur cinsten ya da 
öğretmenin, sınıftaki öğrencilerin beğenisini kazanma gibi sosycl 
nitelikde olabilir (Kirk, 1972).
3. Öğretim etkinliklerinde çocuğun mümkün olduğuncaya çok 
duyusunu kullanmasına olanak verilmelidir :
Böylece daha kolay öğrenme sağlanabileceği gibi öğrenilenler 
kolaycc unutulmayacaktır. Ancak bu yapılırken çevredeki diğer gör­
sel ve işitsel uyaranlar mümkün olduğuncaya azaltılmalıdır (Halla- 
han, 1978).
4. Çocuğun başarısız olmasına asla izin verilmemelidir :
Çocuğa, başarabileceği görevler verilmeli, doğru yanıtlayabile­
ceği sorular sorulmalıdır. Gerektiğinde görevi yerine getirmesine 
yardım edilmeli, sorularda, ipucu vermek, seçenekleri azaltmak, so­
ruyu tekrarlamak yc da açıklayarak basitleştirmek gibi yardımlarla 
doğru yanıtı bulması kolaylaştırılmalıdır. Çocuk, asla başarısız ol­
duğu noktada bırakılmamalı; yardımlar, bcşarılı olana değin sürdü­
rülmelidir (Kirk, 1972). Anck her zaman az yardım, çok yardıma yeğ- 
lenmelidir (Johnson, 1977).
5. Çocuğun yeterlilik düzeyleri belirlenmelidir :
Eğer öğretilecek konu çok basitse çocuk öğrenmek için yete­
rince çaba göstermeyecektir. Tersine çok zorsa, bu kez başarısız- 
lıklc karşılaşacaktır. Dolayısıyla öğretilmek istenen konular ya da 
kazandırılmak istenen alışkanlıklar, çocuğun yeterlilik düzeyine uy­
gun olmalıdır (Johnson, 1977). Ancak ağır öğrenen çocukların geli­
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şimlerinde çeşitli düzensizlikler, iniş ve çıkışlar sıklıkla görülmek­
tedir. Bu nedenle, çocuğun yeterlilik düzeyleri sıklıkla ve sürekli 
olarak değerlendirilmelidir (Hallahan, 1978).
6. Çocuğun bir durumda edindiği bilgileri, diğer bir duruma 
aktarabilmesine yardım edilmelidir:
Bunun için kazandırılacak davranışların çeşitli durum ve ilişki­
ler içerisinde çocuğa öğretilmesi gerekmektedir (Kirk, 1972).
7. Daha iyj öğrenme için öğrenilenlerin, yeterince tekrar edil­
mesi sağlanmalıdır:
Böylece öğrenilenler, kolcylıkla unutulmayacaktır. Ağır öğrenen 
çocukların bu yönteme normallerden çok daha fazla gereksinimleri 
vardır. Ancak tekrarların kısa bir zamana sıkıştırılması yerine uzun­
ca bir zaman içerisinde yapılmcsına özen gösterilmelidir (Hallahan, 
1978; Kirk, 1972).
8. Çocuklar, öğrenmeye güdülenmeijdir :
Çoğu kez öğrenmedeki başarı, çocuk için kendi içerisinde ödün 
niteliği taşır. Bunun yanında, çevrenin de bu başarıyla ilgilenip, ço­
cuğu ödüllendirmesi, onu diğer öğrenmelere güdüler; kendine olan 
güvenini geliştirir. Diğer yandan öğretim etkinliklerinin ilginç ve ori­
jinal düzenlemeler içerisinde gerçekleştirilmesi (önemli değişiklikle­
re gidilmeksizin), öğretmenin görevini severek yerine getirmesi, ders 
sürelerinin yeterli uzunlukta olması, çocuğun öğrenmeye güdülen­
mesini kolcylaştıracaktır (Hallahan, 1978; Kirk, 1972).
9. Yenj bir öğrenme konusuna eskisi iyice öğrenildikten sonra 
geçilmelidir:
Ağır öğrenen çocuklarla gerçekleştirilecek çalışmalarda, kısa 
bir süreye pekçok öğrenme görevi sıkıştırılmamalıdır (Kirk, 1972).
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